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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ДЛЯ  
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ  
НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Регіональні соціально-економічні системи відносяться до 
класу складних динамічних систем. Розробка прогнозного сце-
нарію розвитку регіону є предметом системного аналізу і припу-
скає використання цілого комплексу моделей, структура і клас 
яких уточнюються в ході досліджень. Отже, проблема відтво-
рення регіональної економіки і управління соціально-
економічним розвитком регіону та розробка і аналіз системних 
математичних моделей, що описують динаміку соціально-
економічних систем та моделювання економічного ризику для 
оцінювання рівня економічної безпеки регіонів являється актуа-
льною проблемою. 
Підкреслимо, що найвищий ступінь ефективного економічно-
го розвитку регіонуіодосягається за умови, що вся система пока-
зників знаходиться в межах своїх порогових значень, причому 
величина відхилення від них індикаторів, скажімо, що характе-
ризують зовнішньоторговельні потоки характеризує стан регіону 
як задовільний, передкризовий, кризовий, критичний. 
Відомими в економічній літературі є індикатори зовнішньої тор-
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Стосовно аналізу регіональних експортно-імпортних операцій 
введемо аналогічні показники (Табл. 1). В таблиці 1 використову-
ються наступні позначення: GRP — (gross regional product) ВРП-
валовий регіональний продукт; REX  — загальний обсяг експорту 
регіону; 
RIM  — загальний обсяг імпорту регіону. Порогові значен-
ня індикаторів регіональних експортно-імпортних операцій вибира-
ємо аналогічно індикаторам зовнішньої торгівлі країни. 
Таблиця 1 
Індикатори регіональних експортно-імпортних операцій 
Назва коефіцієнту Формула 
Порогове значення 
коефіцієнту 
Коефіцієнт покриття імпорту 





























0,5RimsL   
В роботі [3] розглянуто систему двох сумісних випадкових 
величин X та Y регіональних експортно-імпортних потоків. Ви-
падкова величина Х статистично визначається як коефіцієнт екс-
портної регіональної залежності. Аналогічно, випадкова величи-
на Y статистично визначається як коефіцієнт імпортної регіона-
льної залежності. Причому, величини X та Y безрозмірні і не за-
лежать від темпів інфляції. 
Маємо вибірку із генеральної сукупності (X;Y) для Закарпат-
ської області за 2011, 2012, 2013 роки. Одержані числові харак-
теристики одновимірних нормальних розподілів: 
 експортних операцій: exp( ; ) (0,4958;0,1150)exp xN а N  , асиметрія 
exp 0,3827AS  , Ексцес xp 0,4897еE   . Умови критерію Пірсона: 
2 2( (0.05,7) 14.1, 0.05, 10 3 7) 9,0549 14.1.сп кр k          
 імпортних операцій: ( ; ) (0,6177;0,1343)imp y impN b N  , асимет-
рія 0,5058,impAS  , Ексцес 0,3002.impE   . Умови критерію Пірсона: 
9,4833 14.1 . 
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Коефіцієнт кореляції експортно-імпортних операцій xyr  для 
Закарпатської області xyr =0,9817 , що говорить про зв’язок між 
двома випадковими величинами, близький до лінійного [5]. Та-
ким чином, величини залежні та сумісні. Диференціальні функції 
експортних та імпортних потоків Закарпатської області мають 
вигляд: 
 (1) 
де значення 0,4958; 0,1150;ха    
Отже, для Закарпатської області величини експортних і імпо-
ртних потоків залежні між собою і тому потрібно розглядати 
двовимірний нормальний закон розподілу зовнішньоторговель-
них операцій для залежних величин із знаходженням області до-
пустимого ризику експортно-імпортних операцій. 
Диференціальна функція (щільність ймовірностей) f (x,y) но-
рмально розподіленої двовимірної випадкової величини (X,Y), 
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    (2) 
З довірчою ймовірністю 0,95 маємо рівняння еліпса розсію-









      (3) 
Область (3) можна вважати областю допустимого ризику ре-
гіональних зовнішньоторговельних операцій Закарпатської обла-
сті. Отже, дослідження граничних меж та кількісного аналізу 
ризику регіональних зовнішньоторговельних операцій зводиться 
до побудови області перетину головних еліпсів розсіювання дво-
вимірних нормальних законів експортно-імпортних потоків. 
Зауважимо, що рівень і темпи зростання експорту товарів і пос-
луг в значній мірі обумовлюють стан ліквідності регіону і є найва-


































зниження обсягів експортної виручки веде до збільшення ймовір-
ності неплатоспроможності, а значить і рівня ризику регіону. При-
чина короткострокових скорочень доходів від експорту криється, як 
правило, в циклічних коливаннях світового попиту і світових цін, а 
також у збоях в реченні. У загальному випадку коливань експортної 
виручки більше схильні регіони з сильною географічної або проду-
кто-специфічної концентрацією експорту, ніж економіки з дивер-
сифікованою експортної структурою. Може бути запропонований 
алгоритм фінансового управління регіональними ризиками. 
Отримані результати та розроблені рекомендації є методоло-
гічною базою для формування рішень щодо розробки економіко-
математичних моделей знаходження області економічного ризи-
ку зовнішньоторговельних операцій регіону. В подальшому пе-
редбачається продовження дослідження та опублікування отри-
маних результатів. 
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ 
ЯК НАСЛІДОК ТА ОСНОВА МАЙБУТНІХ ЗМІН 
 
Як і будь-яка система, структура економіки переживає періо-
ди відносної стабільності та періоди стрімких, суттєвих змін, 
